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Kajian ini bertujuan untuk meneliti kefahaman masyarakat Islam terhadap arah kiblat di 
negeri Kedah Darul Aman. Pengkaji telah mengariskan tiga objektif utama yang 
ditumpukan dalam kajian ini. Objektif pertama ialah mengenai  kefahaman masyarakat 
Islam di negeri Kedah terhadap hukum dan pengetahuan umum berkaitan arah kiblat. 
Kedua, meneliti kefahaman mereka berkaitan dengan kaedah melakukan penetapan arah 
kiblat. Sementara itu, objektif yang terakhir ialah  tentang tahap kefahaman mereka 
terhadap penggunaan peralatan tertentu bagi menentukan arah kiblat. Dalam kajian ini, 
pengkaji juga mengetengahkan kaedah penetapan kiblat serta peralatan yang digunakan 
oleh individu yang berautoriti semenjak dahulu sehingga kini. Seterusnya, cara 
penggunaan beberapa peralatan kiblat sama ada secara tradisional atau moden juga 
ditampilkan dengan beberapa garis panduan asas untuk menggunakan peralatan tersebut. 
Kaedah dan peralatan tersebut dibahagikan kepada dua cara iaitu secara tradisional dan 
moden. Di samping itu, terdapat pelbagai pandangan ulama berkaitan dengan arah kiblat 
yang mempunyai beberapa persamaan. Persamaan ini adalah daripada aspek kaedah 
penentuan arah kiblat terutamanya berkaitan  individu yang boleh dirujuk bagi  
menetapkan arah kiblat. Selain itu,  terdapat penyenaraian bearing  kiblat bagi beberapa 
tempat di setiap daerah di dalam negeri Kedah. Lokasi yang dipilih adalah berdasarkan 
kepada kepadatan penduduk  serta bandar-bandar  utama di setiap daerah.  Kajian ini 
turut menjelaskan mengenai azimuth kedudukan matahari terbenam bagi setiap bulan 
pada sepanjang tahun sebagai rujukan. Di samping itu, kajian ini menerangkan kaedah 
kombinasi dua kaedah iaitu arah terbenam matahari dan “Hukum Tangan” yang 
merupakan antara kaedah penentuan kiblat yang masih praktikal sebagai salah satu 
kaedah alternatif.   Pada  akhir kajian ini, satu analisis yang dibuat secara rawak 
berdasarkan sampel daripada beberapa persoalan yang berkaitan dengan objektif  kajian 






Dapatan daripada analisis tersebut menggambarkan bahawa umat Islam tidak memahami 
arah kiblat secara mendalam dan hanya sebagai melengkapi keperluan solat serta 













































This research aims to identify the understanding of Muslims community regarding the 
direction of Qiblah in the state of Kedah Darul Aman. The researcher has underlined 
three main objectives to focus on this research. The first objective is the Muslims 
community understanding of the rules and general knowledge about the direction of 
Qiblah in the state of Kedah.  Secondly, this research is to examine their understanding 
on the methods used to determine the Qiblah. The last objective is to gauge their level of 
understanding about certain equipment and tools used to determine the Qiblah. In this 
research, the researcher intends to unveil the method and equipment which have been 
used up until now by the people of authority to decide on the direction of the Qiblah. 
Additionally, the introduction of several modern and traditional equipment together with 
basic guidelines on how to use them is illustrated in this research as well. The method 
and equipment used are devided into two; traditional and modern. Subsequently, there are 
also several Muslim scholars’ who offered a rather similar opinion regarding the Qiblah. 
The similarity is on the methods especially with regard to the individual referred to 
determine the direction of Qiblah. In addition, there is a list of Qiblah’s bearing for 
several locations in each district in Kedah. The chosen locations were based on the 
density of the populations and the main cities in each district. This research also explains 
about sunset “azimuth” throughout the year for reference. Other than that, the research 
also explains the combination of two methods which is the direction of sunset and 
“Hukum Tangan” as a practical alternative technique. Lastly, at the end of this research, a 
random analysis is made based on a few research objectives related questions. The 
findings from the analysis illustrated that Muslims community lacks in depth 
understanding about the Qiblah. Their understanding is only for performing “Solah” and 
as a “Fardhu Kifayah”. 
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SWT   : Subhanahu wa Taala 
saw   : Sallahu Alaihi wa Sallam 
ra   : Radiallahu Anhu 
M   : Masihi 
H   : Hijrah 
LADA   : Lembaga Kemajuan Daerah Langkawi 
GPS   : Global Positioning System 
JAKIM  : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
DBP   : Dewan Bahasa dan Pustaka 
SPI/KAFA  : Sekolah Pendidikan Islam/Kelas Agama dan Fardhu ‘Ain 
SPM   : Sijil Pelajaran Malaysia 
STPM   : Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia 
SRP   : Sijil Rendah Pelajaran 
PMR   : Peperiksaan Menengah Rendah 
JMPP   : Jabatan Mufti Pulau Pinang 
T   : Timur 
B   : Barat 
t.t   : Tanpa Tarikh 
m    : Meter 
JPBD   : Jabatan Perancang Bandar dan Desa 









1.0       Pendahuluan 
Bab ini akan membincangkan berkaitan pendahuluan dalam kajian ini yang 
meliputi pengenalan ilmu falak, latar belakang kajian, pernyataan masalah 
kajian, persoalan kajian, objektif kajian, signifikan kajian, metodologi kajian, 
ulasan karya, definisi konsep, kerangka teoritikal, rekabentuk kajian,  kaedah 
penyelidikan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
 
 
Ilmu Falak ialah ilmu yang membincangkan tentang objek-objek di langit dari 
aspek bentuk, pergerakan, ukuran dan setiap sesuatu yang mempunyai 
hubungan dengannya. Ia juga disebut sebagai ilmu astronomi Islam kerana ia 
mempunyai kaitan dengan ibadah seperti waktu solat, penentuan awal bulan 
Ramadhan, penentuan hari Raya Haji dan penentuan arah kiblat. (Abd.Azis 
Dahlan, 1996: 304) 
 
Baharruddin Zainal (2003: 2) pula menjelaskan bahawa ilmu falak merupakan 
salah satu cabang ilmu sains tabie yang mengkaji tentang perjalanan badan-
badan cakerawala  seperti bumi, bulan, matahari dan bintang-bintang. Malah 
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